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図書館資料としてのフリーペーパー論 
A Study on Free Papers as Library Materials 
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『Have a nice PHOTO!』（発行：株式会社シー・エム・エス）  
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2. フリーペーパーとは何か  
























には無料のフリーペーパーだけではなく有料の雑誌も含まれる。ソトコト （ 注 7） には、
『 itona(いとな )』と『スピニー』が富山県のリトルプレスとして紹介されている。また「文
化誌」という別の呼び方もある。例えば、d47 MUSEUM が 2014 年に開催した展示会「文
化誌が街の意識を変える展」では、47 都道府県毎に１冊の文化誌を選び展示しているが、
富山県では『 itona(いとな )』（注 8） が選ばれている。このことでも分かるように、同一タイ
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 一方、Unyo！（うにょ）によれば、『認知症情報誌 Almma』『Highway Navi』『まんまる』
『02Magazine（ゼロニィ）』『ゆらんぷらす』『Favo（ファーボ）［富山版］』『富山情報』の
７誌が確認できる。  
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2.3 公共図書館とフリーペーパーの関係事例                         
富山県内外のメディアで紹介されたフリーペーパーと図書館の関係について、配布、展示、
保存の３種類の事例に従い確認しておく。  
2.3.1 フリーペーパーとその配布                              
 新聞記事 （注 13） によれば、魚津市地域おこし協力隊の２名が市内の 10 代の声を地域に伝
えるフリーペーパー「１ＯＮ（オン）！」を 2018 年に創刊した。500 部を製作し、市内の
高校やショッピングセンター、さらには魚津市立図書館に配布している。創刊号（2018 年




2.3.2 フリーペーパーとその展示                            
奈良県の奈良県立図書情報館では、図書館イベントとして図書展示「想いを届けるローカ
ルメディア 2018」（2018 年９月 28 日から 10 月 30 日まで）を館内で実施した。展示したロ
ーカルメディアに関する資料 （注 14） など約 150 冊には、図書館所蔵のフリーペーパー14 点
が含まれている。例えば、郷土資料として『コトノハ  : 奈良のフリーペーパー』や災害防
災文庫として『Now is : ナウイズ』を所蔵している。フリーペーパーの存在がこれまでとは
違った様相を見せ始めている。  
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3. フリーペーパーと図書館司書課程  
3.1 図書館司書課程で使用している教科書                                             
ここでは、全国で 203 校ある司書養成科目開講大学 （注 16 ） のうち中部地方の短期大学に
絞って調査した結果を表１のようにまとめている。中部地方９県のうち、新潟・福井・山梨
の３県を除く、富山（１）・石川（１）・長野（３）・岐阜（１）・静岡（１）・愛知（２）の
６県に、合計９短大がある。なお、表中 No.１～９の順序は文部科学省の一覧に従っている。  
【表１】 図書館司書課程（中部地方の短期大学）で使用している教科書  
各短大の公開しているシラバス （注 17）の記述を確認したところ使われている教科書は次の
４冊であることが分かった。  
①高山正也・平野英俊編集『図書館情報資源概論  (現代図書館情報学シリーズ第８巻 )』  
（樹村房 2012）  ISBN:978-4-88367-208-0 
②藤田岳久編著『図書館情報資源概論（ベーシック司書講座・図書館の基礎と展望８）』  
（学文社 2016）ISBN:978-4-76202198-5 





3.2 教科書の記述                                         
 各教科書においてフリーペーパーに関する記述を確認できたのは次の通りである。  
①高山（樹村房）には、31p にミニコミ紙や各種のフリーペーパー、パンフレット、小冊
子、ファイル資料の記述がある。  
②藤田（学文社）には、21p にパンフレットと小冊子の記述がある。  
③馬場（日図協）には、45p にパンフレットと小冊子、46p にインフォメーション・ファ
イル資料、107p に地元のコミュニティペーパーの記述がある。  
No. 大学名 科目名 開講年度 教科書 
1 上田女子短期大学 図書館情報資源概論 2018 ①高山（樹村房） 
2 信州豊南短期大学 図書館情報資源概論 2018 ①高山（樹村房） 
3 松本大学松商短期大学 図書館情報資源概論 2018 ②藤田（学文社） 
4 富山短期大学 図書館情報資源概論 2018 ②藤田（学文社） 
5 北陸学院大学短期大学部 図書館情報資源概論 2018 ③馬場（日図協） 
6 中部学院大学短期大学部 図書館情報資源概論 2017 記述なし 
7 常葉大学短期大学部 図書館情報資源概論 2018 ①高山（樹村房） 
8 愛知学泉短期大学 図書館情報資源論 2018 ④今（樹村房） 
9 愛知大学短期大学部 図書館情報資源論 2018 特定のテキストは用いない 
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3.3 教科書以外の記述                                         
 一方、教科書とは別に図書館情報資源概論に関する新刊を確認してみた。2018 年には以
下の３冊が出版された。それぞれ記述を確認しておく。  
①宮沢厚雄著『図書館情報資源概論 新訂第４版』  








②藤原是明編著『図書館情報資源概論 :人を育てる情報資源のとらえかた  (講座・図書館情
報学 )』（ミネルヴァ書房 2018）ISBN: 978-4-623-08395-4 
地域資料の章で、83p に小冊子類（パンフレットなど）、84p に地域のコミュニティペー
パー、92p にパンフレット類など記述がある。中でも地域資料の入手方法として 90p にイン
ターネットオークション （注 18） の記述がある点は見逃せない。  
③馬場俊明著『図書館情報資源概論 新訂版（JLA 図書館情報学テキストシリーズⅢ８
巻）』  
（日本図書館協会 2018）ISBN: 978-4-8204-1808-5 
前述の新訂版ではあるが、念のため確認している。45p にパンフレットと小冊子、46p に







4. フリーペーパーの活用と保存についての考察                                           
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図書館のコレクションとは「図書」のことであるという一般の認識は、以前と比べれば変





















保存する大宅壮一文庫 （注 21）（東京都世田谷区）を参考にすることができる。  
      
【図１】 フリーペーパーの利用（これまで） 【図２】フリーペーパーの新たな利用  
図１にあるように、今も昔もフリーペーパーは街頭で見つけ、街なかで消費するものであ
る。それに加えて、図２にあるように、「図書館で見つけ、家で読む」や「読みたい人が図
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（注）                                             
1 福岡市東図書館のサイト： http://fukuoka-east-library.com/  
2 「フリーペーパー魅力に再評価」『日本経済新聞 西部夕刊』（2016 年 10 月 12 日 社
会面）  
3 日本生活情報紙協会（JAFNA）のサイト： http://www.jafna.or.jp/  
4 稲垣（2008）14ｐ  
5 図説（2018）35 p 





7 ソトコト（2018）55ｐ  
8 d47（2014）23ｐ  
『 itona(いとな )』は、2012 年に創刊した不定期発行の有料の雑誌である。現時点での最
新号 2015 年９月発行の Vol.４ (通巻４号 )では「山に富む県。」を特集している。  
9 柿沼（1983）214ｐと 223ｐ  
10 国立国会図書館リサーチ・ナビ「フリーペーパー、ミニ・コミ、タウン誌」について
最新情報を調べるサイト：  
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https://rnavi.ndl.go.jp/research_guide/entry/theme-honbun-100023.php  最新情報
を調べるサイトとして次の 2 点を紹介している。  
①FREEPAPER NAVI（フリーペーパーナビ）のサイト： http://www.freepapernavi.jp/  
② フ リ ー ペ ー パ ー ・ タ ウ ン 誌 ネ ッ ト ワ ー ク Unyo ！ （ う に ょ ） の サ イ ト ：
http://www.u-nyo.com/  
11 『BonNo（ボンノ）』のサイト：http://bonno-web.com/ 
12 テラウチ（2016） 26 p 
13 「10 代と地域の懸け橋に」『北日本新聞』（2018 年 10 月 11 日 24 面）  
14 奈良県立図書情報館の過去のイベント・展示のサイト：  
http://www.library.pref.nara.jp/gallery/2797  
15 「図書館づくりは市民と イベント・資料収集に力」『朝日新聞 山口朝刊』（2017
年５月 22 日 27 面）  
16 飯野（2017）402p 
17 文部科学省の「司書養成科目開講大学一覧」（2018 年４月１日現在）のサイト：  
http://www.mext.go.jp/a_menu/shougai/gakugei/shisyo/04040502.htm  
203 大学の内訳は、４年制大学 148 校、短期大学（部）55 大学である。  
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19 リンクアップ（2018）118p  
ヤフオク！は、生活ポータルサイト Yahoo! JAPAN が提供する日本最大級のネットオー
クションサービスある。ヤフオク！で求められる商品のニーズは非常に多様であるが、入手
が困難であったり、販売されていなかったりするものが特に求められている。  
20 稲垣（2013）415ｐ  










『図説日本のメディア 新版』（2018 ＮＫＫ出版）  
リンクアップ著『今すぐ使えるかんたんヤフオク !とことん稼ぐ攻略ガイドブック』（2018 
技術評論社）  
d47 Museum 編「文化誌が街の意識を変える展」図録（2014  D & Department Project）  
稲垣太郎『フリーペーパーの衝撃』（2008 集英社）  
『最新図書館用語大辞典』（2004 柏書房）  
 
【雑誌記事】  
「リトルプレスカタログ 102」『ソトコト』（2018 年１月号 株式会社 RR）  
飯野顕志「開かれた仏教を目指す仏教者の試み :―若手僧侶の活動を事例に―」『集団力学』
（第 34 巻  2017）  
テラウチマサト「富山の魅力は「隠されている」」『Have a nice PHOTO!』（Vol.12 2016
年３月）  
稲垣太郎「フリーペーパー、新たな使命  : 大学講座に見る教育効果と資料保存の意義」『情
報の科学と技術』（63 巻 10 号 2013 年 10 月）  
柿沼隆志「図書館資料論Ⅱ 図書以外の資料（その９）」『大東文化大学紀要人文科学』（44
号 2006 年３月）  
柿沼隆志「図書館資料論Ⅱ 図書以外の資料（その１）」『大東文化大学紀要人文科学』（36
号 1998 年３月）  
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柿沼隆志「図書館資料論Ⅰ」『大東文化大学紀要人文科学』（21 号 1983 年３月）  
 
【新聞記事】  
「「フリースタイルな僧侶たち」が 50 号 仏教を若者の身近に 超宗派の若手グループが
無料情報誌」『毎日新聞 朝刊』（2018 年７月７日 14 面）  
「飲酒運転撲滅へ遺族が無料誌 ＴＯＭＯｓ今日創刊」『西日本新聞 朝刊』（2017 年５
月 25 日 29 面）  
「超宗派の若手僧侶のフリーペーパーが人気」『本願寺新報』（2014 年２月 10 日 ８面） 
「僧侶フリーペーパー審査員特別賞」『読売新聞 京都朝刊』（2014 年１月 21 日 30 面）  
「フロントランナー 開かれた仏教をめざして発信」『朝日新聞 土曜版「be」』2011 年
８月６日  
「若者よ仏教もいいぞ」『朝日新聞 京都朝刊』（2011 年１月４日 25 面）  
「北九州市広報誌」雲のうえ編集委員大谷道子さん」『朝日新聞 福岡朝刊』（2008 年 11
月 16 日 31 面）  
 
【インターネット】（参照日：2019 年１月 11 日）  
福岡市東図書館のサイト： http://fukuoka-east-library.com/  
福岡市東図書館は 2016 年６月、JR 千早駅前に新築オープンした香椎副都心公共施設「な
みきスクエア」の１階に移転し新装開館した。2016 年６月４日から 2021 年３月 31 日まで
東図書館管理運営共同企業体（構成団体は、株式会社紀伊國屋書店と株式会社日比谷花壇）
が指定管理者として運営。フリーペーパーの収集に協力したのは、東京のフリーペーパー専
門店「ONLY FREE PAPER」である。  
 
日本生活情報紙協会（JAFNA）のサイト： http://www.jafna.or.jp/  
この定義は、2003 年６月 12 日開催第 28 回理事会で承認されている。JAFNA は生活情
報紙誌（フリーペーパー・フリーマガジン）の唯一の業界団体として生活情報紙誌の普及・
発展を目指し、1998 年４月１日に設立した。媒体環境が激変した昨今においてはその一定
の役割を終えたと判断し、2018 年 10 月 31 日をもって解散した。JAFNA はこれまでに『全
国フリーペーパーガイド  2002』（2002）、『全国フリーペーパーガイド  2003』（2003）、『全
国フリーペーパーガイド  平成 15 年度版』（2004）、『日本のフリーペーパー2006』（2006）、
を発行している。  
 また、JAFNA 以後は、メディアリサーチセンター株式会社が『雑誌新聞総かたろぐ別冊』
として『全国フリーペーパーガイド  : free paper & magazine 2010』（2010）、『全国フリー
ペーパーガイド  2018』（2018）を出版している。  
 
FREEPAPER NAVI（フリーペーパーナビ）のサイト： http://www.freepapernavi.jp/  
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を掲載している。掲載誌数 1,228 誌。  
 





閲覧可能。掲載誌数 850 誌。  
 
一般社団法人日本地域情報振興協会（NiCoA）のサイト： https://nicoanet.jp/  
日本全国のフリーペーパー・タウン誌がカテゴリー、配布エリア、読者ターゲットなどか
ら検索できる。各タイトルについて、配布エリア（例えば富山県）、ターゲット、発行部数
などを掲載している。掲載誌数 1,287 誌。また、全国各地のタウン誌やフリーペーパーに参
加を募り、参加媒体を多彩な視点から審査し、評価の高い媒体を選定して表彰するイベント
である日本タウン誌･フリーペーパー大賞を主催している。  
